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 “CThe master word in medicine is work： The stupid man arnong you it will make bright，





 本号は今年の最終号．さあ，新しい年も大いに頑張ろう．           （0．Y．）

















5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm，cln， mm， cc， ml， kg， g， mg，℃，μ，％，
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